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PERCEPCIJA I AUTOPERCEPCIJA USPJESNOSTI RADA NA IZVRSENJU
ODGOJNE MJERE POJAEANA BRIGA I NADZOR'
SaZetak
Na uzorku od 158 ispitanika prema kojima jc prije najmanje 3,-5 godinc zavrSen rad na provodenju odgojne miere poiadana briga
i nadzor izredene od strane Opiinskog ili OkruZnog suda u Z-;rgrebu, analizirane su relacije iznredu percepcije uspic5nosti provedene
mjere od strane srrudnog radnika (lcntra za socijalnu skrb - voditelja odgojnc mjere i autopercepcije ispitanika bivScg nraloljctnika
nad kojim se mjera provodila.
Kanonidkom analizom kovarijanci (upotruebljcn je program QCCIR) izolirana su tri znadaina para kvazikanonidkih faktora. Prvi
kvazikanonidki faktor izoliran na skupu varijabli o autopercepciji uspjcSnosti tretmana ukazuje na pozitivan stav prema provcclenoj
odgojnoj mjeri, a njegov par na skupu varijabli pecepcije uspjesnosti od strane voditelia dinc varijable dobrc intcgrirarlosti u sredintt
uziz,raz,it nedostatak bilo kojeg oblika poremeiaja u ponasanju.
Donekle pozitivan stav ispitanika o provedenoj odgojnoj mjeri veZe se i na ncintegriranost u sredini i vi5estruki rccidivizam n
ponaSanju, na Sto ukazujc III. kvazikanonidki laktot.
Nekritidan i incliferentan stav ispitanika prema uspjelnosti provedene odgojne mjcrc veZe se na prisustvo razliditih oblika poremeittja
u pona5anju iako je i prekr5ajna i kriminalna aktivnost slabija (II. kvazikanonidki laktor).
I{ezultati ukazuju na veiu znadajnost postojanja poremciaja u ponalanju u pogledu nekritidnosti ili dak negativnog stava prenla
provedenoj odgojnoj mjeri, nego Sto bi se taj znadaj mogao pripisati udestaloj kriminalnoi aktivnosti.
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1. WOD
Provjera uspjeSnosti tre tmana delinkvcnata u posljednje
vrijeme zauzima sve viSc mjesta u strudnim i znan-
stvenim analizama. Sigurno je da tretman ne moZe biti
sam sebi svrhom, ved on ima opravdanja kad je usmjeren
na socijalno pozitivnu integraciju delinkvenata, te izu-
davanje njegove uspjeSnosti omoguduje i unapredenje,
odnosno modifikaciju samog tretmana.
Integracija maloljetnika u socijalnu sredinu ovisi od
mnogih komponcnata koje djeluju integralno. Ra-
zumljivo, neke od njih imaju vedi ili manji utjecaj. Tako su
dimbenici odgovorni za postpenaln u socijalnu integraciju
muSkih maloljetnika u Hrvatskoj (Dobrenii, Kovadevid,
Originalni znanstveni dlanak
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Momirovid, Singcr, 1973) uglavnom svedeni na slav
maloljetnika prema radu, sociopatsku i kriminalnu ak-
tivnost. Ukoliko su ti stavovi, odnosno ponaSanja,
socijalno adekvatniji, bolja je i socijalizacija maloljct-
nika.
Pozitivan stav prema Skoli i radu i tlobar uspjeh u Skoli
ili na radnom mjestu smatraju se izuzetno vaZnim in-
dikatorom resocijalizacije u razdoblju nakon odgojnc
mjere. Kovadevid (1976) je na uzorku od 459 maloljetnih
delinkvenata analizirao efikasnost rcsocijalizacije u
postpenalnom razdoblju. Utvrdio je da postoji devet
homogeniziranih skupina maloljetnih delinkvenata koje
se mogu svrstati u tri osnovne grupe: relativno dobre,
relativno srednje i relativno slabe postpenalne socijalne
I Oval ie rad dio znanstveno-istraZivadkog projekta "[Jvaluacija modcla trctmana mladih s poremeiajima u ponalanju - Maloljetni dclinkventi
u probaciji".
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integracije. Ustanovicl jc da u kategoriji relativntl dotrrc
integracije ima 3,6%' rccidivista, l4,7ol, u katcgoriji
relativno srcdnje intcgracije i 63,1%, recidivista u katc-
goriji slabe postpenalne socijalne integracijc. Ustanovitl
jc, takoder, da clobar uspjch u radu ili Skolovanju it'rat'ittt
prcvladava u taksonima rclalivno dtlbrc ptlstpcnalne
socijalnc intcgracijc.
U ovom radu procjena uspjeSnosti provcdenc odgojnc
mjcre izraiena od stranc strudnog djclatnika ccntra 7a
socijalnu skrb - najdeSie voditclja odgojnc mjcrc, stavljena
je u oclnos s procjcnom, odnttsno miSljenjem samog bivScg
probancla o mjcri koja jc prcma njcmu bila provodena.
Pretpostavlja sc cla ce sc ta mi5ljcnja razlikovati s obzirom
na stupanj integriranosti bivSeg makrljctnika u socijalnu
srcdinu, odnosno ttbzirom na postojanje clemcnata
uspjeSnosti provedcnc odgojne mjcrc.
2. MBTODI' RAI)A
IstraZivanjc jc provcdeno na uzorku od 158 ispitanika
prema kojima jc prije najmanjc 3,5 godinc zavrNen racl
na provodenju odgojnc mjerc pojadana briga i nadzor,
izredene od strane Opiinskog ili OkruZnog suda u
Zagrebu u raz<loblju od 1. X. 1982. do 15. I. 1985. godinc.
Varijable koje su u ovom radu koriStcne mogu se
podijeliti u dvije skupinc. Prvu skupinu dinc varijable o
uspjeSnosti odgojnc mjerc na osntlvi procjcna struenog
djelatnika centra za socijalnu skrb, koji je u veiini
sludajeva bio ranijc voditclj odgojnc mjerc' Te varijable
odnose se na karaktcristike sredinc u kojoj relativntl
stalno boravi raniji proband, tc karakteristikc njegova
socijalnog ponaSanja noposc u odnosu na objekte u vezi
s kojima je njegovo ranije ponaSanjc oznadeno neprih-
vatljivim i zbog dega mu je bila izreriena odgojna mjera.
Drugu skupinu dine varijable koje procjenjuju maloljet-
nikovu percepciju otlgojnc mjerc, a odnosc se na ade-
ktvatnost odabira upravo te odgojne mjere, miSljenje
bivSeg probanda o vremenskom trajanju mjere i miSlje-
nje o ukupnoj uspjesnosti provedenc odgojnc mjere.
Relacije pcrcepcije iautopcrcepcije uspjeSnosti rada na
provodenju odgojnc mjcre pojadana briga i nadzor
analizirane su kanonidkom analizom kovarijanci, prim-
jenom programa QCCR (MomiroviC, Dobri6, Karaman,
1983), koji se temelji na maksimizaciji kovarijanci
linearnih kompozita dva skupa varijabli uz uvjet or-
tonormalnosti transformacijskih matrica.
3. REZULTATI I DISKUSI.IA
Kanonidkom analizom kovarijanci izolirana su tri zna-
dajna para kvazikanonidkih faktora (tablica l) od kojih
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Prvi kvazikanonidki faktor izoliran na skupu varijabli
koje procjcnjuju uspjeSnost rada na provodenju odgojne
mjere od stranc strudnog djelatnika ccntra za socijalnu
skrb (tablica 2.) definiran je dobrom intcgrirano5du u
socijalnu sredinu, boljim odnosom nakon tldgojne mjere
prcma obitelji, Skolovanju i radu, pa ivlastitom izgledu,
i osobito ncpostojanjcm svih promatranih ohlika pore-
mciaja u ponaSanju. Valja naglasili da kriminalna aktiv-
nost i rccidivizam u vrSenju krividnih djela nijc od
z.nataja za formiranjc ove kvazikanonidkc varijable.
Njegov par u prostoru varijabli autopercepcije uspjeS-
nosti trctmana (tablica 3.) clefiniran jc ptlzitivnim sta-
vom bivScg probanda prema provedenoj odgojnoj mjeri
i miSljenjem da je mjera bila uspjeSna, jer tu spadajtt
ispitanici koji smatraju da je mjera bila dobro odabrana,
da im jc pomogla i da jc vremenski trajala upravo
onoliko koliko je bilo potrebno.
Ova kvazikanonidka varijabla ukazuje na to da pozitivan
stav prema provedenoj mjcri kao i miSljenjc tt njcnoj
uspjesnosti imaju upravo oni bivSi prohandi koji stt
dobro integrirani u socijalnu sredinu i ne ispoljavaju
porcmedaje u pona5anju, pa svakako tc dvijc dinjenice
uz pozitivan odnos prcma obitelji i Skolovanju i radu
moZemo smatrati osnovnim prcdiktorima uspjcSnosti
ove oclgojne mjerc. Za uspjeSnost odgojne mjere, prema
rczultatima ovog istraZivanja, nije od znadaja nektl or-
ganizirano provodenje slobodnog vremcna ili bavljenje
hobijcm, a svakako od manjeg je znadaja dak i kriminal-
na i prekrSajna aktivnost.
Drugi kvazikanonidki faktor izoliran na skupu varijabli
kojc procjenjuju uspjeSnost integracije i ponaSanjc
bivSeg probanda nakon odgojne mjerc (tablica 4.)
definiran je tendencijom ka postojanju svih proma-
tranih oblika poremedaja u ponaSanju, a osobito bje-
ianja iz Skole, skitnje, tapkarenja, bjeZanja od kuie,
nasilnidkog ponaSanja i narkomanije. Takvi ispitanici
nisu boravili u penalnim ustanovama, a kriminalna i
prekrSajna aktivnost im je slabija.
Sklop i struktura drugog kvazikanonidkog faktora izo-
liranog na skupu varijabli o autopercepciji uspjeSnosti
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odgojne mjerc (tablica 5.) ukazuju na to da se ovdje radi
o ispitanicima koji deSie smatraju da im je izre(ena
mjera bila preoStra, trajala je dodu5e, po njihovom
miSljenju, onoliko koliko je trebalo, ali im nije ni
pomogla ni odmogla. Takva struktura ukazuje na indi-
ferentan i pomalo nekritidan stav prema provodenoj
odgojnoj mjeri koji se, kao Sto je ved navedeno, veie uz
osobe kod kojih poremeiaji u ponaSanju egzistiraju i
dalje, bez obzira na tretman tijekom odgojne mjere, iako
uz dinjenicu da je prekrSajna i kriminalna aktivnost
slabije izrai.ena.
Tredi kvazikanonidki faktor izoliran na skupu varijabli
koje procjenjuju uspjeSnost odgojne mjere od strane
strudnog djelatnika centra za socijalnu skrb (tablica 6.)
definiran je neintegriranoSdu u socijalnu sredinu i
viSestrukim recidivizmom u vrSenju krividnih djela i to
kako u toku, tako i nakon odgojne mjere, pri demu se
radi o raz.novrsnoj kriminalnoj djelatnosti. Ovaj faktor
definiran je i nepostojanjem poremeiaja u ponaSanju.
Njegov par u prostoru varijabli koje procjenjuju aulo-
percepciju uspjeSnosti rada na provodenju odgojnc mjere
(tablica 7.) definiran je miSljenjem ispitanika da mu je
mjera pomogla, ali i time da mu je trebalo izreiijoS oStriju
odgojnu mjeru, Sto u wjetlu podataka o socijalnoj sredini
i ponaSanju biv5eg probanda, govori o kritidnom i pozitiv-
nom stavu prema provedenoj odgojnoj mjeri, kao i




Rezultatidobiveni u ovom istraZivanju potvrdilisu pret-
postavku da 6e se pozitivna autopercepcija tretmana
vezati uz bolju integriranost ispitanika u socijalnu
sredinu, odnosno da ee sevezatiuz. postojanje elemenata
uspjeSnosti provedene odgojne mjerc.
Dobiveni rezultati joS jednom potvrduju dinjenicu da
sama delinkventna aktivnost, kako obzirom na vrstu,
tako i obzirom na udestalosl, nijc od prcvelikog utjecaja
na s jednc strane integraciju bivSeg pnlbanda u socijalnu
sredinu, a s druge strane i na formiranjc njegovih stavova
i miSljenja o uspjeSnosti provedene odgojne mjcrc.
Ono Sto je mnogo znadajnije i Sto uz sebe veZe nekritidan
i indiferentan stav prema odgojnoj mjeri, a time i prema
vlastitom pona5anju, jeste postojanje poremc6aja u
ponaSanju koji su prisutni i prije i nakon odgojne mjerc,
i to prvenstveno onih poremedaja u ponaSanju koji su
izraz ispitanikova stava prema Skolovanju i radu. Upra-
vo djelovanje na otklanjanju poremeCaja u pona5anju
predstavlja najosjetljiviji, pa i najskrZeniji dio rada na
provodenju ove odgojne mjcrc, jer o njcgovoj uspje(-
nosti uvclike ovisi efikasnost izredcne krividnc sankciic.
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6. PRILOG
Tablica 2 Tablica 4
Koeficijenti (X), sklop (P), struktura (F) i krosstruktura Koeficijenti (X), sklop (P), struktura (F) i krosstruktura
(C) prvog kvazikanonidkog faktora varijabli percepcije (C) <lrugog kvazikanonidkog faktora varijabli percepcije












































































































































Koeficijenti (X), sklop (P), struktura (F) i krosstruktura













































































































































Koeficijenti (X), sklop (P), struktura (F) i krosstruktura
(C) drugog kvazikanonidkog faktora varijabli autoper-
cepcije efikasnosti mjere
X P F
RAZLOG 63 .82 .76 ,26
TRAMJE .51 .67 .IO .21
UKUUSP .77 .77 -21
x P F t'\
RAZLOG -.44 -.34 -.29 14
TRAMJE Aq .66 .7s .28
UKUUSP -.27 ..2'l -.04 -.09
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Tablica 6 Tablica 7
Koeficijenti (X), sklop (P), struktura (F) i krosstruktura Koeficijenti (X), sklop (P), struktura (F) i krosstruktura
(C) treieg kvazikanonidkog faktora varijabli percepcije (C) tredeg kvazikanonidkog faktora varijabli autoper-






































































































































PI'RCEI'TION AND SI'LI'-PERCIIPTION OI.'SUCCESSI-UI,NESS IN CARRYING.OUI'TI{I' IIDUCATIONAI,
MEAS UITE IN'I'ENS II.'IED CARIi AND S U PI'RVIS ION
Summary
On the sample of l5ti subjccts who at least 3,5 years ago had conrpleted thc educational nteasure intensified care and supcrvision
given to them by Court of First Instance or lJigh (lourt of JusticeinZagreb, relations bctween successfulness of the measure carried
out by a professional worker of the Centre for Sclcial Care - the leader of the educational mcasure, and sell'-perception of a former
juvenile who was given the measure, were analysed.
Using canonic analysis <tf covarianccs (QClClR programnre), three important pairs of quasi-canonic factors were isolated. First
quasicanonic faclor isolated in group of variablcs of self- perception abclut effecliveness of the treatment, showed positive attitudc
towards the eclucational measure that was c:rrricd out, whereas its pair ingroup of variables of perception of effectiveness on the part
of the tcader, consisted of variables of gooct integration into environment lacking any kind of disturbances in behaviour.
Subject's relatively pt.lsitive attitucte towards nteasure that was carricd out was connected with lack of integration inttl environment
and multiple recidivism in committing illegal acts, again without disturbances in behaviour which was indicated with 3rd quasi-canonic
factclr.
Subject's critical and indifferent attitucle towards successfulness of the measure was connected with different forms of disturbances
in bchavirtur although both offensive and criminal activities were lcss prominent (lI quasi-canonic factor).
'[he results are showing that there oils mOre importancc in the cxistence clf disturbances in tlehaviour regarcling critical or even
negative attitude towards the nteasure than whilt can be attributed to frecluent criminal activity.
KEY WOI{DS: probation, katamnestic research
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RAZLOG
TRAMJE
UKUUSP
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